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CARTES DES CULTURES DES ANTILLES: FEUILLES N° 1 â 24
Cartes établies à partir de photographies aériennes en couleur.
N.B. Un travail est en cours avec l'IRAT et d'autres organismes pour indiquer la
zonification des systèmes de cultures, rotations, associations, les espèces, les
variétés les mieux adaptées dans chaque zone, les époques de production (très
important pour les cultures vivrières et maraîchères), le problème des maladies,
de l a fert i lis at ion, etc...
Ces mêmes cartes tramées peuvent être remises non plus sur fonds topographique
mais sur l'assemblage à 1/20 000 des parce ll es cadastrales. On peut aussi utiliser
un calque transparent du parcellaire cadastral à 1/20 000.
Su~ un autre jeu de ces cartes tramées ,les services de l'Agriculture(Atelier
d'etudes et d'aménagement rural) indiquent les infrastructures actuelles ou
futures ,projets d'irrigation, réserves, POS etc ....
VERGERS - JARDINS VIVRIERS ET :~ARAICHERS - HABITAT RURAL rv; t~ ~1-îSOLS ARGILEUX
Rr5.gùmfJ pr: lat-/7'omen t hurri.dce
'J.'l"c:.n[;·i {;ion vel':; Le:; r'ér;ion:; sèches
Sols bruns-rouges ~ montmorillonite, tr~s argileux, très lourds.
Régions relativement sèches. (Caravelle)
Sols fertiles, oeu acides, arqileux mais souvent mêlés de cailloutis-éboulis sur
les pentes. Les sols ont une proportion importante de montmorillonite.
Les sols sont plus perméables que les sols V et sont situés en régions plus humides.
Vertisols : sols beiges très argileux à montmorillonite en régions modérément
humides. Sols à très mauvais drainage interne.,se fissurant fortement en période
de sécheresse. Taches de 91ey fréquentes en surface ou profondeur.en saison humide.
Régions sèches
lb
If
V Vertisols des régions sèches. Sols beiges très argileux à montmorillonite;~
type St Anne. Dra i nage interne très lent ou nul. Le so1. se fi ssure fortement:·
en période de sécheresse.
H Sols brun-rouilles dérivés de cendres volcaniques en recouvrement sur des sols
rouges argileux beaucouo olus anciens.
Hl - Sols dérivés de cendres et ponces assez récentes. Il y.a encore du sable et des
Qonces oeu altérées. Le sol est argilo-sableux.
J.Hl Même sol mais avec recouvrement Deu épais de cendres DAr endroit
Ha - 'Sols bien argileux
Hb}_(Sols d'apoarence argilo-limoneux formant tr1nsition
He (vers les sols à allophane.
Hk - Sols situés en régions relativement moins humides, oarfois un peu vertiquesavec
présence de montmorillpnite.
G Sols roDges argileux profonds à argile kaolinite et hydroxydes de fer.
K Mêmessols mais plus fertiles (mélange d'argiles kaolinite et montmorillonite)
i '-Ïd Sols rouges argileux, très riches en argile montmorillonite avec des teneurs impor-
tantes en calcium et magnésium. En certains endroits, les sols sont acides avec une
toxicité possible de l'aluminium.
Sols argilo-limoneux, très fertiles, des versants du Morne Pitault avec argile
montfTIorillonite.
N
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CENDRES ET PONCES RECENTESSOLS SABLEUX
SOLS A ALLOPHANE D'APPARENCE LIMONEUX
Ce sont des sols à allophane, retenant bien l'eau et capables d'en fournir à la
plante la plus 9rande partie de l'année.
Ils dérivent de cendres et ponces peu anciennes et les sables et ponces peu altérés
sont souvent abondants .
correspond à des zones modérément humides
correspond à des zones de pluviométrie importante
correspond à des zones de pluviométrie tr~s élevées
correspond à des zones de pluviométrie très élevées et ennuagées.
une grande partie de l'année.
Il y a des ponces grossières en mélange ou en bancs horizontaux
ponces très abondantes dans le premier mètre
nonces abondantes dans le premier mètre
oeu de ponces
Mêmes sols mais en régions plus humides, avec davantage de matière organique.
Les sols sont souvent acides avec:des déficiences possibles en magnésium.
Pcw- Certaines parties planes se drainent mal. Il y a alternance de lits ponceux et
d'horizons moins perméables.
Pl -
Ph _.
P -
Pa -
Pb -
Pc ......:
Pd-
J
1JARDIN ET VERGERS 1
JS Sol s sableux avec ou sans ponces. La cendre est souvent récente et peu al té rée .
Les' sols sont secs plusieurs mois de l'année, les teneurs en matière organique
sont modérées et les sols peu acides. L'irrigation est indispensable.
POUR LA ZONIFICATION DES SYSTE"'1ES DE CULT.URES, LES _ESPFCES ..
. LES EPOQUES DE P;{ODUCTION etc ..
p
T Ce sont les sols à allophane retenant bien l'eau et capable d'en fournir à la
plante la plus grande nartie de l'année.
Ils dérivent des dépôts aériens de cendres fines volcaniques relativement anciennes
et déjà très altérées avec une proportion plus importante d'allophane que dans les
sol s p.
Le sol a une texture apparente de limon mais il s'agit d'une argile de type très
oarticulier, l t al lophane .
Les sols se drainent bien. En régions très humides ce~endant, il peut y avoir engor-
gement quelques jours en périodes de fortes pluies.
La rétention en eau de ces sols est exceptionnellement élevée et permet d'assurer
une croissance continue de la plupart des cultures.
Ta - correspond 3 des zones modérément humides
Tb - correspond à des zones de pluviométrie ifTIportante
Tc - correspond à des zones de pluviométrie très élevées
Td - correspond à des zones de pluviométrie très élevées et ennuagées.
mécanisation des labours est
constructions.
l'implantation de vergers et au
La mécanisation des labours
d'envisager une extension des
conseiller qû'en terrasses. Il
terrain. La mécanisation est
Les pentes sont modérées. La mécanisation des labours est part~ut possible ain-
si que Dour la Dlupart des opérations culturales dans la majorité des cas.
Ce sont dans ces zones qu'il y a lieu d'améliorer les infrastructures
irrigation ... éviter de~onstruire de manière trop dense.
Les pentes sont assez fortes : 20 à 40/50 %.
est difficile et nlest pas possible partout.
Ce sont dans ces zones qu'il est souhaitable
vergers, des constructions, des pâturages.
Les pentes sont très fortes. La mécanisation est impossible.
Ces zones conviennent bien à l 'imDlantation de vergers, au reboisement.
Les pentes sont très fortes, plus de 40~50 %
Les jardins viv~iers et maraichers ne sont à
y a des risques d'érosion, de glissements de
impossible, l'irrigation difficile.
Ces zones sont propices à la construction, à
retoisement .
VERGERS AVEC JARDINS EN SOUS-BOIS OU EN MELANGE K K--
(agrumes: arbres g paln, avocat, cocofler, manguiers, etc ... )
.JARDINS NON BOISES - Il s'agit d'un mélange de jardins vivriers et maraichers
et de paturages ou zones de pacages. U U-- -U-
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Il est plus facile sur de fortes pentes de mécaniser les opérations culturales et
de cultiver des sols légers que de tr-ava i l l er sur des sols arqi le,».. On en a tenu
compte.
•
Les pentes sont assez fortes 20 à 40/50 %. La
difficile et n'est pas possible. partout.
Ces zones conviennent bien aux vergers et aux
•
, • HABITAT RURAL CONCENTRE - AGGLOMEqATIONS OU EN ALIGNEMENT CONTINU LE LONG
DES ROUTES. .
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. •• Les pentes sont modérées. La mécanlsation est partout possible pour lesquaa:r:&l~e labours et dans la majorité des cas pour la plupart des opérations culturales.
~er~&ca l Il Y aurait lieu de réserver ces zones aux jardins vivriers et maraichers
or&zonta et d'améliorer les infrastructures, irrigation .... là où il n'y a pas
encore trop de constructions. .
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Cartes établies sous la direction de M. F. COLMET DAAGE
D'OCCUPATION DES TERRES
SURFACE EN HECTARES
CANNES A SUCRE -
CT - Cannes abandonnées.
- BANANERAIES EN PLANTATION PURE -
- BANANERAIES EN PLANTATION MIXTE A DOMINANCE DU BANANIER -
BF - Bananeraies mtxtes avec présence de GRANDS ARBRES
isolés ou groupés.
BFK - Bananeraies mixtes avec présence de GRANDS ARBRES
et de JARDINS-VERGERS CARAIBES habités.
Bananerai es petits pl anteurs.
- MARECAGES SALES OU SAUMATRES - - PALETUVIERS -
total: lin", km 2
- ANANAS-
- lEGUMES D'EXPORTATION -
les espèces sont indiquées .en toutes lettres:
auberçd nes, poi vrons, ignames, haricots •....
- CULTURES .VIVqERES en parcelles nettement.délimitées-
UF - Cultures vivriéres avec présence de quelques
GRANDS ARBRES i so1ês ou groupés.
UK - Cultures vivriéres avec JARDINS-VERGERS CARAIBES.
distincts. .
UKF - .Cultures vivriéres. avec JARDINS-VERGERS CARAIBES
distincts et présence de quelques GRANDS ARBRES
i so1és ou groupés.
- JARDINS-VERGERS CARAIBES entourant des habitations isolées -
KF - Jardins-vergers cara1bes avec présence de quelques
GRAIlOS ARBRES isolés ou groupés localement.
KIlF - Jardins-vergers cara1bes avec' présence de parcelles
de BAIlAIlIERS de surface restreinte et de quelques
GRANDS ARBRES isolés ou groupés.
KUB - Jardins et vergers cara1bes avec présence de
parcelles distinctes de CULTURES VIVRIERES et de
BAIlAIlIERS.
Bananeraies petits planteurs. Parfois plantain.
- FRICHES APRES CULTURES PATUREES OU NON -
TU - Friches aprés cultures avec, par place, lopins de
CULTURES YIYRIERES.
TC - Friches récentes APRES CULTURE DE CANNE avec
VESTIGES DE CANNES. •
TB - Friches récentes APRES CULTURE DE BANANIERS avec
YESTIGES DE BANANIERS.
TUF - Friches aprés cultures avec présence par place de
lopins de CULTURES VIYRIERES et de quelques GRANDS
ARBRES isolés ou groupés (ravins).
TCr - Friches aprés cultures de canne petits planteurs
avec présence de quelques GRANDS ARBRES et de
lOPINS DE CANNE.
- FRICHES ANCIENNES aprés cul tures avec REPOUSSE D' ARBUSTES -
(Goyaviers, call1pêches, épineu~, .... )
- SAVANES OU PRAIRIES plturtes EN REGIONS HUMIDES -
d (l'herbe est gênêral_t toujours verte)
H - PRAIRIES hUllides plantées en pln90la et entretenues
h avec cette herbe.
H - PRAIRIES h..ides NATURELLES entretenues et clôturées.
HK - SAVANES ou prairies hWl1des en parcelles discontinues
ou irrégullêres avec enclaves de JARDINS-VERGERS
CARAIBES entourant des habitations.Parcage au piquet
le plus souvent.' .
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H. ~'. HUB - Savanes ou prairies IluI1des avec~ dé lopins
m i x 1es de CULTURES VIVRIERES et de parcelles de IlAllANIERS.
HFU - Savanes huraides avec présence de GRAIlOS ARBRES
isolés ou groupés et de lopins de CULTURES VIVRIERES.
HFB - Savanes h..ides avec présence de GRANDS ARBRES isotts'
ou groupés et de parcelles de BAIlAIlIERS.5 - SAVANES OU PRAIRIES plturtes en REGIONS RELATIVEMENT SECH[S ~
P (l'herbe peut flétrir quelques mois par an).
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ure S SO - Savanes plantées en pangola.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . SF - Savanes ou prairies sèches avec présence de quelques
ARBRES de grande. taUle isolés ou groupés.
SK - Savanes ou prairies sêches avec enclave de JARDINS-
VERGERS CARAIBES entourant des maisons.
5 su - Savanes ou prairies sêches avec présence de lopiftS• , • de CULTURES VIVRIERES.
m i ~ tes SUF - Savatles ou prairies sêches avec présence de lopins
de CULTURES VIVRIERES et de quelques GRANDS ARBRES
isolés ou groupés (ravins plus hUllides, .... ).
SY - Savanes' ou prai ries sèches avec Hots de bosquets
de BROUSSAillES a ti-baume.
- BROUSSAilLES DE REGIONS SECHES - a ti-bau. et épineu~
(arbustes de 1 a 3 mi!tres) sur sol souvent rocail-
l eux ou courts.
YF - Broussailles sèches a ti-baume avec présence de
quelques GRANDS ARBRES isolés ou groupés.
YS - Broussailles sèches a ti-baume avec présence loca-
lement de quelques SAVANES SECHES plturées (parcas-
au piquet le plus souvent). . ,
- PET IlE FORET SECHE -
(arbustes soumis a dessication durant quelques mois
de l'année, avec sous-bois de broussailles).
zr - Petite forêt sèche avec présence de GRANDS ARBRES
i so1ès ou groupés.
ZFS Petite forêt sèche avec présence de .~RANDS ARBRES
isolés ou groupés et enclaves de SAVANES SECHES
paturées(parcage au piquet). .
- FORET HU~IOE - généralement naturelle·
Fm - PLANTATIONS MAHOGANY.
FP - PLANTATIONS DE PINS CARAIpES.
les plantations règul iéres de cocotiers, avocatiers,
agrumes, .... sont i ndiquées en toutes 1ettres.
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FEUILLE Nd 1
Region de "d~se-Pointe
: 26 Ha
: 11 Ha
abandonnées
: 4.5·Ha
: 6 Ha
: 2,5 Ha
- Friches
- Paturages
FEU ILLE N° 23
Régions de Rivière-
Pilote - Le ~arin
~!~~~~~!Q~~ :
29 Ha de cannes plantées après
- Friches : 6 Ha
- Paturaqes : 8 Ha
- Culturê .
Vivrière : 10 Ha
- Bananeraies : 2,5 Ha
- Forèt : 2.5 Ha
37 Ha de cannes abandonnées
13 Ha de bananeraies
pour - Friches
- Paturages
- Cannes
~~~!!~Q!:! :
; 14 Ila
: 1 HJ
: 2 Hu
FEUILLE N° 20
Ré~ions du Vauclin Sud
Quartier Josseaud
. Friches
- Bananes
- Jardins
HUILLE N° 22
Réaions de Diamant
Ste-Luce
17 Ha de cannes abandonnées
pour
~!~!:!!~!!2!!~ :
27 Ha de banàneraies plantées après'
- Jardins : 4 Ha
- Bananeraies .
mélanQées : 12 Ha
- Paturàges : 10 Ha
- Cannes • 1 Ha20 Ha de cannes plantés après
- Friches : 5 Ha
- Bananeraies : 10 Ha
- Paturages : 4 Ha
- Cannes : 1 Ha
~~~!!~Q~ :
30 Ha de bananeraies
. abandonnées PQur
- Friches : 20 H~
- Cannes : 10 Hi:
~~!~2!! : •
9 Ha de cannes abaftdonnées
friches.
~!~!:!!~H~!:!! :
1 Ha de ,!:annes rlantêes prês cult.....
vivrière.
FEUILLE N° 18
Réqions de l'Anse A
l'Àne - Trois Ilets
13 lia dt' cannes plantée's après
- Friches : 8 Ha
- Pdturage : 5 Ha
Abandon :
---- .. --
FEUILLE N° 19
Réaions de Rivière SaléE
Regale
11Ha de cannes abandonnées
pour fri ches .
Plantations :
-----------
Plantations :
,-----------
3 Ha de bJnaneraies plantées après
cannes.
46 ~ade cannes plantées après
- Friche : 29 Ha
- Pilturages : 4 Ha
- Jardin : 6,5 Ha
- Culture
Vivrière : 2 Ha
- Forét : 4,5 Ha
~~~~~2~~ :
33 Ha de bananeraies aban~onnées
pour
- Fri ches : 30 Ha
- Culture
Vivrière : 3 Ha
46 Ha de cannes abandonnées
pour
- Friches : 43 Ha
- Bananeraies: 1 Ha
6Ha
3 Ha
60 Ha
: 14 lia
9 Ha
: 4 Ha
: 13 Ha
: 1 Ha
: 2 Ha
: 8 Ha
plantés après
: 6 Ha
: 71 Ha
: 34 Ha
: 4 Ha
: 4 Ha
: 3 Ha
: 21 Ha
pour
- Cannes
- Paturages
- Friches
- Bananeraies
mêlanaées
- Jardin
20 Hcl de hananvraies abandonnées
pour f r i ChC5.
13 Ila de cann.'" al>,ln(1onnc,; pour
friches,
5 Ha de cannes plantées il près
friches
~~!!!:!~2!!~ :
FEUILLE N° 17
Régions du Vauclin Nord
HUILLE N° 16
Régions de Ducos -
. St-Espr i t
~!!!!~!U2!!~ :
27 Ha de bananerai es Dl antées après
- Bananeraies
mixtes
- Paturaqes
- Forêt .
~~~!:!~~~! :
Plantations :
-----------
- Cannes
- friches
- Bananeraies
lllêlangées
- Patura~es
119 Ha de cannes
- Bananeraies
- Friches
- Paturages
- Jardins
- Forêt
37 Ha de cannes abandonnées pour
- Fri ches : 34 Ha
- Bananeraies : 3 Ha
83 Ha de bananeraies abandonnées
. 34 Ha de bananere i es plantées
après:
84 Ha
59 Ha
13 Ha
: 159 Ha
95 Ha
18 Ha
6 Ha
: 84 Ha
FEUILLE N° 14
- Bananeraies
. Friches
- Paturages :
- Jardins
- Bananeraies:
- Friches :
- Paturages :
Réoions de Fort-de-
France - Lamentin
~~~~~Q~~ ;
154 Ha de bananeraies
abandonnées' pour
- Cannes
- Bananeraies
mélangées : 8 Ha
- Paturages : 5 Ha
- Friches : 52 Ha
- Jardins : 5 Ha
L Ha de bananeraies après
frichcs,
3 Ha de cannes après
jardins et paturages.
e!~~~~!iQ!:!~ :
196 Ha de bananeraies
plantées après 1
- Cannes : 159 Ha
- Bananeraies
mélangés : 4 Ha
- Paturages : 22 Ha
- Friches : 7 Ha
- For~t : 2 Ha
- Marécages : 2 Ha
156 Ha de cannes plantées
après .
Rf;'1iOns de Lareinty -
~101'nl' Pj t aul t Sud
Le François
Plantations:
278Ha de cannes abandonnées
pour
rrUILLE N" 15
: 61 Ha
: 2 Ha
: 9 Ha
: 19 Ha
: 2 Ha
après
: 26 Ha
~ 8 Ha
: 2 Ha
: 17 Ha
: 7 Ha
: 51 Ha
: 6 Ha
pour:
: 41 Ha
: 2 Ha
: 51 Ha
PaturaCJes
- Cannes
- Paturaocs
7 Ha de cannes en friches
FEUILLE N° 11
Région de Case-Pilote
FEUILLE N° 12
Région des Hauts de
Fort-de-France
FEUILLE N" 13
Réoion de Morne PitaultNo~d
10 Ha de cannes pour
- l'ri chcs : R H,l
- Bananeraif?s : 2 iid
anrcs :
24 Ha de bananeraies p lontèos
Ahandons :
12 Ha de bananeraies pour
Plantations :
21 Ha de cannes après
- Frichcs
'. Bananeraies
Aban<1ons :
Plantations:
36 Ha de banancraies
- Friches
- Paturages
- Cannes
94 Ha de bananeraies
- Friches
- Paturages
- Cannes
- Friche5
- Paturages
57 Ha de cannes après
., Bananeraies
- Friches
: 10 Ha
: 22 Ha
: 9 Ha
: 19 Hal 1
: 24 Ha
: 5 Ha
Ha
Ha
: 19 Ha
- Cannes
- Paturages
- Friches
- Bananeraies
- Friches
- Paturages
FEUILLE N°9
Régions de.Morne Vert
Bellefontaine
FEUILLE N° 10
Régions de St-Joseph
Vert Pré.
~~~~~Q!:!~ :
Abandons :
e!~~!~!!Q!:!~ :
21 Ha de cannes abandonnées
- Friches : ·11 Ila
- Bananeraies : 10 Ha
39 Ha de cannes en
Friches.
67 Ha de bananeraies
abandonnées pour :
- Cannes : 19
- Friches : 29
- Bananeraies
mixtes
6 Ha de bananeraies en-
friches.
41 Ha de bananeraies après :
: 19 '1a
4 Ha
: 250 Ha
: 21 Ha
: 37 Ha
: 1 Hi!
: 3 Ha
: 250 Ha
41 Ha
FEUILLE N° 7
Réoions St-Pierre
Fonds St-Denis
- Jardins : 5 Ha
- Bananeraies : 4 Ha
- Friches
- Cannes
- Bananeraies
- Friches
- Cannes'
- Friches
- Paturages
- Forêt
- Jardins
FEUILLLE W 8
Régions de Morne des
Esses - Trinité.
~!~~H!!Q~~ :
291 Ha de cannes abandonnées r.our
23 Ha de bananeraies abandonnées
~~~~~Q~~ :
71 Ha d'ananas abandonnés en friches
8 Ha d'ananas plantés aprts friches.
~~~!:!~Q!:!~ :
48 Ha d~ cannes après :
312 Ha de bananeraies rlnntées apres
9 Ha de cannes plantées anrës
60,Ha ~e bananeraies ro~r :
1
; - Friches : 56 Ha
- Jardins : 4 Ha
i 45 Ha de cannes abandonnées pour
- Friches : 20 Hà
- Bananeraies : 19 Ha
- Jardins : 6 Ha
Planta t ions ':
----------- 16 Ha de bananeraies
54 Ha de bananeraies plantées après .: après paturages.
- Cannes : 19 Ha
- friches : 11 Ha
- Paturages : 19 Ha
- Jardins : 5 Ha
, .
1 4 ~!~!!~~!iQ~~ :
plantées
6 Ha
9 Ha
3 Ha
: 6 Ha
: 8 Ha
: 15 Ha
: 8 Ha
: 41 Ha
: 39 Ha
5 Ha
: 69 Ha
: 69 Ha
: 14 Ha
: 2 Ha
- Cannes
- F~'i ches
- Bananeraies
- Friches
- Paturages
- Bananeraies
- Friches
- Jardins
Ha de bananeraies
après :
- Cannes
- Bananeraies
mélangées
- Jardins
- Fricht:s
- Paturages
- Forêts
FEUILLE N° 6
Régions de Qr. L'Estrade
Prèsqu~le de la caravelle
14 Ha de cannes après friches
FEUILLE N° 5
Rpgions de Ste-Marie
Qr. Bezaudin
~~~~9QI!~ :
29 Ha en préparation après
palétuviers.
-e!~!:!~~!!Q~~ :
14 Ha de bananerai~s abandonnées
pour :
18 Ha de cannes plantées après
e!~~~~!!Q~~ :
85 Ha de cannes abandonnées
pour :
- 11 Ha de bananerates en friches
- 24 Ha de cannes abandonnées
en friches.
7 Ha
pour :
32 Ha
2'Ha
2 Ha
; 8 Ha
5Ha
: 98 Ha
: 8 Ha
abandonnées
: 35 Ha
; 4 Ha
: 4 Ha
FEU ILLE N° 3 ( auite)
de èannesabandonnées pour:
- Fri ches : 34 Ha'
- Bananeraies
mélanQés
d'ananas abandonnés
- Bananeraies
- Jardins
- Fri ches :
FEUILLE N° 4
Région de Morne~Rouge
~~~~~Q!:!~
e!~~~H!Q~~ :
59 Ha de bananeraies abandonnéesl 177
pour - Fri ches : 46 Ha
- Bananeraies
~lé1angés
- Paturages
~~~!:!~Q!!~ :
43 Ha de bananeraies
pour : - Cannes
- Frichu
- Paturages
106 Ha d'ananas pour
- Bananeraies
--Jardins
1
41 Ha
36 Ha
236 Ha de bananeraies plantées
après : - Friches : 50 Ha
- Ananas : 98 Ha
- Paturages .: 62 Ha
- Forêt : 23 Ha
- Bananeraies : 3 Ha
36 Ha de cannes plantées.après :
- Bananeraies : 35 Ha
- Friches : 1 Ha
1 -----------:---""11 ~~~!!~Q~~ :
Jo Ha
24 Ha
14 Ha
plantées
; 42 Ha
: 32 Ha
: 48 Ha
: 55 Ha
; 14 Ha
:42 Ha
: 8 Ha
: 14 Ha
: 20 Ha
: 24 Ha
: 64 Ha
: 6 Ha
après banane
FEUILLE N° 2
Région du Précheur
~'ontagne Pelée
6 Ha de cannes en friche
128 Ha de bananeraies plantées
après :
- Jardins
- Friches
- Anclnas
- Paturanes
- Forêt .
9 Ha ananas plantés
Abandons
-------- :
41 Ha d'ananas pour ,:
- Jardins
- Bananeraies
- Friches
~!~~~~~!Q~~ :
241 Ha de bananeraies
.aprés :
- Friches
- Ananas
- Bananera ies
1-!ëlaMées
- Paturàges
- Jardi ns
- Forêt
- Cannes
12Ha de bananeraies pour:
- Ananas : 9 Ha
- Jardins : 3 Ha
FEUILLE NU 3
Réaions de l'Ajoupa-
Boüillon - Lorrain.
~!~!!~!H~~! :
5 Ha de cannes plantées après :
- Friches : 4 Ha
- Bananeraies
mélangés : 1 Ha
: 15 Ha
; 27 Ha
; 56 Ha
: 14 Ha
: 2 Ha
: 17 Ha
: 4 Ha
: 7 Ha
: 10 Ha
: 2 Ha
- Jardins
- Friches
- Ananas
- Paturages
- Forêt
- Ananas
- Friches
- Bananeraies : 56 Ha
- Cannes : 36 Ha
114 Ha de bananeraies plantées
après :
10 Ha d'ananas plantés
aprês cannes.
40 Ha de cannes plantés. après-
. - Ananas ; 36 Ha
- Bananeraies : 4 Ha
12 Ha de cannes abandonnées
pour
92 Ha d'ananas abandonnés
pour
Abal'ldon :
-------
'lB Ha de bananeraies
abQdonnéespour
- Friches
- Cannes
., - Jardins
..........
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